



Con el presente número, la revista SHHA cumple 25 años de existencia y
lo hace con un monográfico dedicado a la «Resistencia, sumisión e interioriza-
ción de la dependencia en el mundo antiguo», que es el resultado de un con-
greso internacional que tuvo lugar en la Universidad de Salamanca durante los
días 23 al 25 de noviembre del año 2006. A lo largo de las sesiones que se
desarrollaron, el XXXI Congreso de GIREA abordó el problema de las depen-
dencias en sus variadas vertientes, analizando no sólo los problemas caracterís-
ticos de la antigüedad clásica, sino que además intentó profundizar en los
problemas derivados de las nuevas realidades que se implantaron en el mundo
de la Edad Moderna tras el fenómeno de las sociedades coloniales. Para ello
se ha contado con la presencia de prestigiosos especialistas, que plasman en
sus estudios distintas realidades, pero que tienen en común el propósito de
poner de manifiesto cómo las relaciones de dependencia constituyen un fenó-
meno impuesto, que origina al mismo tiempo reacciones de protesta, del mismo
modo que provocan un conjunto de respuestas que pueden terminar en la
asunción de la realidad social que genera determinado tipo de dependencia,
creando una serie de representaciones de esa realidad con el fin de justificarla
y legitimarla. 
Así se observa en los estudios dedicados a la historia social de Grecia en
sus diferentes edades, como en los referidos al mundo romano desde sus ini-
cios hasta sus últimos años de existencia, con el cristianismo como elemento
ideológico de cohesión, o en las visiones redentoras de las potencias coloniales
de la época moderna que conquistan nuevos territorios. En este sentido, y como
ocurre en todas las manifestaciones, y no sólo del mundo de la antigüedad, la
religión constituye la expresión a través de la que se vehicula determinada ima-
gen de la sociedad, imagen en muchos casos distorsionada, que pretende la
creación de un imaginario colectivo, asumido y defendido por todos.
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Especialistas de distintas disciplinas tan prestigiosos como los profesores
Mario Mazza, Doctor Honoris Causa por esta Universidad, Jacques Annequin,
Domingo Plácido, presidente de GIREA, Antonio Gonzáles, presidente de ISTA,
Paolo Desideri, Domenico Vera, Brígida von Mentz, Dick Geary y tantos otros
contribuyeron de manera decisiva con sus ponencias a una mejor comprensión
de estas realidades.
Tenemos que agradecer a la Universidad de Franche Comté de Besançon,
junto a los presidentes de ISTA y GIREA la decisión de que el XXXI Congreso
se celebrara en la prestigiosa Universidad de Salamanca, precisamente con moti-
vo del 25 aniversario de la creación de la revista SHHA. Asimismo es obligado
nuestro reconocimiento y agradecimiento por su apoyo financiero al Ministerio
de Educación y Ciencia y a la entidad Caja Duero, gracias al cual fue posible
la celebración de dicho evento.
Por último, el próximo número incluirá una separata en la que se dará cuen-
ta de los 25 años de existencia de la revista, fundada por el profesor Marcelo
Vigil, aportándose una relación de los índices de todos los números apareci-
dos, que a partir del volumen VII, y bajo el título «Problemas de la Hispania
republicana», empezó a tener casi de manera ininterrumpida un carácter mono-
gráfico, intentando abordar cuestiones de interés que pudieran suscitar un deba-
te en el mundo de la historiografía de la antigüedad. Así, entre otros, los
dedicados a «Sociedades y fronteras en el mundo antiguo», «Estudios de econo-
mía antigua en la península ibérica. Nuevas aportaciones», «Género, domina-
ción y conflicto: la mujer en el mundo antiguo», «La historiografía italiana del
mundo antiguo», «Identidades y culturas en el imperio romano», «Modelos políti-
cos y sociedad en el mundo griego»… o el último número aparecido, que lle-
vaba por título «Cristianismo y poder en la antigüedad».
El Consejo de Redacción y el Consejo Científico de la Revista, respectiva-
mente, muestran su empeño en seguir haciendo de esta publicación periódica
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